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Принятие решения по управлению сложными системами, к числу 
которых относятся и организации, предоставляющие образовательные 
услуги, происходит в условиях существенной неопределенности, про-
являющейся особенно в период проведения профориентационной ра-
боты перед летним приемом абитуриентов в условиях высокой конку-
ренции между ВУЗами. В настоящее время отсутствуют программные 
продукты, обеспечивающие функции систем поддержки принятия 
решений (СППР) в таких ситуациях. 
Как известно [1], cитуационные центры (СЦ) представляют собой 
наиболее целесообразные реализации СППР. При этом, как правило, 
они опираются на технологии моделирования ситуаций, поведения 
объектов и визуализации их деятельности. 
Для построения фрагмента СЦ (ФСЦ) в ГВУЗ «НГУ» разработано 
и развернуто на базе существующего Информационно компьютерного 
комплекса (ИКК) многофункциональное веб-приложение с разно-
уровневыми правами доступа к вводимой и визуализируемой инфор-
мации. Его информационное наполнение спроектировано на основе 
модели пространства данных [2] и реализовано с применением языков 
и технологий PHP, JavaScript, AJAX и XML. 
Для поддержки пространственной компоненты учета ситуацион-
ных коллизий ФСЦ опирается на геоинформационную компоненту, 
реализованную с использованием инструментария API Яндекс.Карт. 
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